













Three-years Footprint of Fieldwork to Nagatoro, Saitama: 







































































































I施設見学・地学巡検 （当日） ？ 






















































































































































































































2017 2018 2019 評価
岩畳（片理、黒色片岩、緑
色片岩）
● ● ● 4.30/30
岩畳（節理、赤壁、ポット
ホール、懸谷）
● ● ● 4.28/29
小滝の瀬（流路の変転、イ
ンブリケーション、鏡面）
● ● ● 4.00/30
虎岩、磁鉄鉱 ● ● ● 3.97/30








取 方 の 大 露 頭（2018、
2019の み、 海 底 地 滑 り、
タービタイト）
● ● 3.89/19







● ● ● 4.07/30
親鼻橋右岸（江簾石片岩、
ポットホール）




















































































(K,Ca,Na)(Fe2•, Fe3• ,Mg.Mn.Al)8Si,2(0.0H)si(OH)4 ·nHゆ
盟石心ul悶： ［ロ
暫長石 al bite NaAISi30a 
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15:30頃 Stn.10 前原の不整合
※ 列が長くならないように！
※ ダンプに注意 ！ お互い声かけしよう！ 急な階段に注意
I I年前
基底□岩 不整ム
秩父常 (L_J岩） I Fl 伴前 r-K 
15:50 Stn.11新井 皆野中学校下栗谷瀬橋下流右岸の川原
蛇紋岩 0 
蛇紋石 (serpentine (Ma.Fels部05(0H)• ) たたくときは周りに注意
原岩は <I , 佑 ） 必要以上にたたかない。
持ち帰るのは最低l汲




蛇灰岩（よじ登るときは要注意！ 別名 ：鳩 「］ 石）
川原の石 いろんなものが上流から流れてきます。
・チャート chert Si02 三三塁 （ワカメを刻んでまぶした=~:~~)↓
15:40~ Stn.10親品橋右岸
紅旅石片岩
最初に報告 したのは（人名 I I l
（明治 21年）
紅簾石 (piemontite Ca必和3•A12(Sb01)(Si04)0 (0H) ) 
↑が大事
簾（訓読） ：I I 
走向 ・傾斜を計測 （ ） 












































































各 所 に つ い て の 感 想
（表１）
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１） NHKブラタモリ「秩父」2017.7.15., 「長瀞」8.19. 
２） 埼玉県立自然の博物館友の会．（2015）． 『長瀞自然
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